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׆ಈใࠂʮ஍ํ૑ੜʹؔΘΔάϩʔόϧઓུ研究会ʯ
１. 研究課題（研究ձ໊）
　　஍ํ૑ੜʹؔΘΔάϩʔόϧઓུ研究会
２. 概要・目的
　੓෎͸ɺ೔ຊ͕௚໘͢Δਓޱݮগ΍௒ߴྸԽͱ͍͏େ͖ͳ՝୊ʹର͠ʮ஍ํ૑ੜʯͷਪਐʹҰମͱͳͬͯऔ
૊ΜͰ͍ΔɻಉࢪࡦΛ۩ମతʹਪਐͤ͞ΔͨΊʹɺ2016೥݄20೔ʹʮ஍Ҭ࠶ੜ๏ͷҰ෦Λվਖ਼͢Δ๏཯ʯ͕
ࢪߦ͞Εͨɻ͞Βʹɺ֤஍Ҭ͕ͦΕͧΕͷಛ௃Λ׆͔ͨࣗ͠཯తͰ࣋ଓతͳ社会Λ૑ੜͰ͖ΔΑ͏ɺ಺ֳ׭๪
ʹ͸ʮ·ͪɾͻͱɾ͠͝ͱ૑ੜຊ෦ʯ͕ɺ಺ֳ෎ʹ͸ʮ஍ํ૑ੜਪਐࣨʯ͕ઃஔ͞Εͨɻ۩ମతʹ͸ɺʮ·ͪɾ
ͻͱɾ͠͝ͱ૑ੜ๏ʯʢฏ੒26೥๏཯ୈ 136 号ʣʹج͍ͮͯɺ֤஍ํެڞஂମʹ͓͍ͯ͸ʮ·ͪɾͻͱɾ͠͝
ͱ૑ੜ૯߹ઓུʯΛࡦఆ͢Δ΋ͷͰ͋Δɻ
　͜͏ͨ͠ಈ͖ʹ࿈ಈͯ͠શࠃͷ౎ಓ෎ݝ΍ࢢொଜͰ͸ɺʮ஍ํਓޱϏδϣϯٴͼ஍ํ൛૯߹ઓུʯͷࡦఆΛ
ߦ͍ͬͯΔɻಉઓུϓϥϯ͸ɺਓޱݮগ΍௒ߴྸԽͱ͍͏ࠃ಺ͷ社会؀ڥͷมԽʹରͯ͠ͲͷΑ͏ʹରԠ͠ɺ
͜Ε͔Βͷ஍ҬܦӦΛͲͷΑ͏ʹల։͍ͤͯ͘͞ͷ͔Λ۩ମతʹఏى͢Δ΋ͷͰ͋Δɻ·ͨɺάϩʔόϧԽ͕
ٸ଎ʹਐల͍ͯ͠ΔதͰɺ৽ͨͳ஍Ҭ੓ࡦΛͲͷΑ͏ʹϏϧτΠϯͤ͞Δͷ͔΋ॏཁͳࢹ఺ʹͳ͍ͬͯΔɻ
　౦༸େֶ現代社会૯߹研究ॴͰ͸ɺ͜͏ͨ͠՝୊ʹੵۃతʹؔΘΓɺ஍ҬܦӦͷ͋Δ΂͖ํ޲ੑΛଟ໘తʹ
ݕ౼͢Δ͜ͱΛ໨తʹɺҰࡢ೥౓ΑΓ஍ํ૑ੜʹؔΘΔάϩʔόϧઓུ研究会Λ্ཱͪ͛׆ಈ͍ͯ͠Δɻ
３. 主査・メンバー（構成）
ʦओࠪʧੴҪ੖෉ʢ研究ॴ௕ɺܦӦֶ෦ڭतʣ
ʦ研究会ϝϯόʔʧ࿨ాঘٱʢࠃࡍ؍ޫֶ෦ڭतʣɺେࡔܙཬʢ๏ֶ෦ڭतʣɺੴ઒ॱষʢӃੜ研究һɾ౦༸େ
ֶେֶӃത࢜՝ఔʣɺ๺ଜՂ೭ʢ೔ຊۜߦʣɺ٠୩৾ޗʢגࣜ会社େྛ૊ʣɺԬా໠ʢ̛̟̚ΤϯδχΞϦϯά
גࣜ会社ʣɺ઒্و޾ʢגࣜ会社ϝλ΢Υʔλʔʣ
４. 今年度の活動・成果報告等
　஍ํ૑ੜʹؔ͢Δάϩʔόϧઓུ研究会͸ɺ೚ҙஂମͰ͋Δւ֎ਫϏδωε研究会ͱͷίϥϘϨʔγϣϯʹ
Αͬͯɺ2018೥6݄30೔ʢ౔ʣޕޙɺ౦༸େֶനࢁΩϟϯύεʹ͓͍ͯɺதؒใࠂ会Λ։࠵ͨ͠ɻ౰೔ͷ研究
ใࠂ͸6ຊ͕༻ҙ͞Εɺ100໊Λ௒͑ΔࢀՃऀ͕͋Γɺେม༗ҙٛͰࣔࠦʹ෋Ή研究ൃදͰ͋ͬͨɻւ֎ਫϏδ
ωε研究会͸ɺ研究ͷલఏ৚݅ͱͯ͠ɺᶃւ֎ʹ͓͚ΔਫϏδωεͷࢢ৔ಈ޲ͷมԽʹ஫໨͠ɺকདྷΛݟਾ͑
ͯ೔ຊ͕ॾ֎ࠃͱޓ֯ʹڝ͍߹͍ͬͯͨ͘Ίͷମ੍ͮ͘ΓͷͨΊʹɺ現࣌఺Ͱ࠾Δ΂͖ํࡦΛ୳ΔɻᶄਫͷՁ
֨ͷߴಅΛ཈͑ͭͭɺຽؒతख๏Λ׆༻ͨ࣋͠ଓՄೳͳܦӦΛ໨ࢦ͢ɻᶅਫಓ૑ઃʹࡍͯ͠੓෎͔Βͷิॿۚ
͕ظ଴Ͱ͖ͳ్্͍ࠃʹରͯ͠ɺຽؒతख๏Λ׆༻ͨ͠111ࣄۀͷ࣮ࢪํࡦͳͲͷϝχϡʔΛ४උ͢Δͱ͍͏
΋ͷͰ͋Δɻ͜͏ͨ͠໨త͸ɺ現代社会૯߹研究ॴͷ研究ςʔϚͰ͋Δʮάϩʔόϧ社会ʹର͢Δ஌ͷߩݙʯ
ʹ΋߹க͍ͯ͠Δɻࠓޙ΋͜͏ͨ͠औΓ૊ΈΛ͞Βʹڧݻͳ΋ͷʹ͢ΔͨΊʹɺάϩʔόϧͱϩʔΧϧͷॾ՝
୊Λ༥߹ͤ͞ΔղܾࡦΛࢼΈΔֶࡍతͳ研究Λਪਐ͢΂͘ɺຊ研究ॴͷ໾ׂΛՌ͍͖͍ͨͯͨ͠ͱߟ͍͑ͯΔɻ
 ೥౓研究会׆ಈใࠂ
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